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Светотехнические характеристики различных источников света 
Тип лампы ЛН ГЛН ЛЛ КЛЛ ДРИ ДРЛ ДНАТ ИЛ СЛ 
Мощность, Вт 200 250 80 25 250 250 250 80 180 
Световой поток, лм 3150 5000 4320 2000 19000 13000 25000 6400 11500 
Световая отдача, 
лм/Вт 
15 20 54 80 76 60 100 80 107 
Коэффициент 
пульсации, % 

















100 100 30–70 60–98 80–95 42 30 >80 >80 
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Ранее нами была разработана математическая модель, в которой тепловые про-









































































где 1θ … 5θ  – соответственно температуры однородных тел: токоведущей жилы, ос-
новной изоляции жилы, защитной оболочки, внутренней и внешней окружающих 

















С ; Р  – по-
тери активной мощности в токоведущей жиле (Вт). 
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Были проведены экспериментальные исследования тепловых процессов для ка-
беля ПвП 1 × 630/85-10. Это одножильный кабель на напряжение 10 кВ с медной 
жилой сечением 630 мм2 и изоляцией из сшитого полиэтилена. Длина образца соста-
вила 1,5 м, что не позволяет провести корректный опыт с нагревом кабеля из-за 
влияния теплообмена через торцы кабеля. Однако при термоизоляции торцов можно 
провести опыт с охлаждением предварительно нагретого током кабеля. 













Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной установки 
Напряжение с ЛАТРа Т1 подавалось на трансформатор Т2, в магнитопроводе 
которого имелось свободное окно. Через это окно был проведен один виток провода 
с подключенным исследуемым образцом кабеля. В этом эксперименте были исполь-
зованы четыре датчика температуры на основе предварительно отградуированных 
терморезисторов марки СН-25. Датчик температуры жилы был установлен в центре 
образца непосредственно на жилу кабеля, а отверстие законопачено высверленным 
материалом. На расстоянии 100 мм по оси кабеля от этого датчика был установлен 
датчик температуры поверхности кабеля, закрытый сверху термоизолирующим ма-
териалом (ватой, помещенной в пластмассовую банку). Для измерения температуры 
воздуха на натянутую нить были закреплены два датчика. Один на расстоянии 50 мм 
(один диаметр кабеля) от поверхности кабеля, а второй на расстоянии 280 мм от по-












Рис. 2. Расположение датчиков: 
1 – датчик температуры жилы кабеля; 2 – датчик температуры поверхности 
кабеля; 3 – термоизоляция датчика; 4, 5 – датчики температуры воздуха 
Торцы кабеля были теплоизолированы ватой. 
Измерение мгновенных значений тока, протекающего по кабелю, осуществля-
лось с помощью измерительного трансформатора тока Т3 и измерительного преоб-
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разователя ток – напряжение DA1. Измерение мгновенных значений температур жи-
лы кабеля, поверхности кабеля, окружающей среды осуществлялось с помощью из-
мерительного преобразователя температура – напряжение DA2. Измерительные пре-
образователи были подключены к цифровому регистратору ЦР, который, в свою 
очередь, посредством интерфейса RS232 передавал данные в персональный компью-
тер ПК. Программное обеспечение ПК осуществляло расчет действующих значений 
тока и значений температур с интервалом времени приблизительно 3 с. 
В процессе эксперимента кабель нагревался различными значениями тока, за-
тем ток отключался, и выдерживалась пауза в 5 мин для получения изотермической 
поверхности по всей длине образца. После этого проводились измерения с записью 
данных в компьютер. Всего было проведено три опыта с охлаждением кабеля. 
Внешний вид установки приведен на рис. 3. 
 
Рис. 3. Внешний вид экспериментальной установки 
На расстоянии одного диаметра кабеля его нагрев практически не влияет на 
температуру воздуха. 
Результаты расчетов температуры жилы кабеля на основе математической мо-
дели вместе с экспериментальными данными для опыта № 1 приведены на рис. 4. 
 
Рис. 4. Расчетные и экспериментальные диаграммы температуры жилы кабеля 
для опыта № 1: 1 – эксперимент; 2 – расчет по математической модели 
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Данные эксперименты позволили сделать вывод, что существующая математи-
ческая модель тепловых процессов в силовых кабелях достаточно корректно описы-
вает процесс охлаждения. 
Несмотря на это, требуется усовершенствование математической модели, что и 
будет осуществляться в дальнейшем. 
